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Olマ字の天端欄
　　　　Eratosutenesu　to　Tikyil
　　　l11ur｛ii　Zidai　nhva　rl”il〈y・Ci　no　Kata一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ti　ni　tuite，　hirata．i　to　ka．，　Tail〈o一．o－ata
to　ka　iro－irc　na　Ka，ng，ae　ga　atte，　Tiima
no　Katati　wo　inotte　iru　to　kanttaeta
nowa　Seiy6　dexva　．4・r・iti’］’tctoteres’t．e　g’urai
ni　hadiniatta　y6　de　aru．　Sina　dewa
張衡nO　KOntenSetu　ni　yOt［e　hakkiri　t・
noberarete　iru．
　　　Kono　rl”ikyCi　no　Ookis’a　wc　1〈ana－
ri　tadasl．ku　hakatta　niottoino．　hurui　III．i一一
tO　ga，五h・αto．cz‘tene3s’t．e　to）・o／lareru　G　／－
kusy・a　cle　ayu．　B）．　C，　270　neii　／troro　ktv’a
igo　iien　．．o．．，’oi’o　iiiacle　no　A．ida，　Areki－
sandoria】］i　kulasite　iLl　Hi亡。　de　atte，
sono　’P oti　no　’1”ossTokan　i’）i　tutoinena－
　　　　　　　　　　　　　　J
gartiL　Tikyfi　ni　tuiteno　Kenkyfi　“・o　ha－
g’?獅р＝@’1”c）kuy．akus＞’a　de　aru・
　　　Kave　Lra　rll”iksrfi　no　Ookisa　no　So一
　　　　　　　↓一　　　　　　　　　　　　　　f．
kutei　iii　niotiita　Genri　wa，　Onazi　1’］it／o－
tuno　Sig（）lnel／　rli　aru，　hed　’a亡at亡：1　huta－
tuno　Basv6　kara　onazi　’1’oki　ni　’1”ais・6
　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ
wo　kansoku．　suru　node　aru．　Ai”eki－
sandoria　kara　A’la・：minami　ni　Siena
to　iu　Tokoro　s，a　atte，　s（）ko　dewa　Gesi
no　s．s，1’6go　ni　Taiy6　ga　ma－ue　ni　．x’atte
kuru．
Arekis ndoria　ni　ol〈eru　sonotoki　no
rl”ai．vo“　no　’1ien　t／y6－kyo］’i　xx’：／L，　．Jtt’rcttc＄’tefe”
？？．θS’・，L　ni　y・tte　dai亡ai　7．・2　t・S・1（U．tei
sLlveta．
　　　Mata　ippo　Seina　to　Arekisandoria
亡…1（y・・li　wa，　R・1・・d・W・tU・et・T・i－
syδn・tuiyasita　Hn・a・u　1くa・a・漁ai
“，akatte　ita　nocle，　korera　no　Ry6　kara
tavasuku　Tikvfi　no　Ookisa　to　iu　mo一
　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
．・・w・ke帥s・1’u　k・亡・9．a　dek｛ta・
　　　．1／Jrctto6・u・tenes・u　．　no　eta　IKekl〈xx，a　’“a
taihen　tasil〈ana　MOIIO　de　at亡e，　n〕ata
l〈are　no　tukatta　II61’i6　”“　i　sonono．ti
takusanno　Gal〈us＞，a　ni　．｝・otte　ni．otiira－
1－C｝t；1．
　　　LTe　ni　nobeta．　noxva　／1k．v・　fi　“，o　n］a一一
rui　’tosite　no　1’lapasi　de　avu　ga．，　da．n－
da！rL　］｛u“rasii　Solr．utei　ga　nasarete　niiru
t（．）Tiky合　、va　l）lusil・〔⊃Ibi亡u　de　aru）．・（）一
ni　omoe：e　kita．
　　　Tuini　B．　anyfi－in：’yc）1〈u　no　Hakken－
sya de　arU　1陶．物7Z　ni　5・・tte，　TikyO
xva Sekid6　no　Bubun　ga　ikura　ka
nagai　K“Jaiten一’Daentai　cle　nakereba　na－
ranai　ko o．．t．a　wakatta．　（Y　no　Zi）
